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MATA KULIAH Keamanan Jaringan Komputer dan Sistem Informasi + PraktHARI / WAKTU Selasa / 13:30-16:00
NAMA DOSEN Ahmad Fathurrozi, S.E.,  MMSI. RUANG
KELAS TF5A1 PRODI 55201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
1 2020-09-15 Pertemuan 1 Intruduction, Registration GCR and www.netacad.com, Read Chapter 1
2 2020-09-22 Pertemuan 2 Chapter 1 Cyber Security , Quiz Chapter 1
3 2020-09-29 Pertemuan 3 CHAPTER 2  The Cybersecurity Cube
4 2020-10-06 Pertemuan 4 Chapter 3: Cybersecurity Threats, Vulnerabilities, and Attacks
5 2020-10-13 Pertemuan 5 Chapter 4 The Art of Protecting Secrets
6 2020-10-20 Pertemuan 6 Chapter 5 Chapter 5: The Art of Ensuring Integrity



























































MATA KULIAH Keamanan Jaringan Komputer dan Sistem Informasi + PraktHARI / WAKTU Selasa / 13:30-16:00
NAMA DOSEN Ahmad Fathurrozi, S.E.,  MMSI. RUANG
KELAS TF5A1 PRODI 55201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
9 2020-11-10 Pertemuan 9 Five Nine Concept Chapter 6 Quiz
10 2020-11-17 Pertemuan 10 Chapter 7 : Protecting a Cybersecurity Domain
11 2020-11-24 Pertemuan 11  Chapter 8 Becoming a Cybersecurity Specialist 
12 2020-12-01 Pertemuan 12 Lab Packet Tracer 6.3.2.8
13 2020-12-08 Pertemuan 13  Labs 6.2.4.4 Packet Tracer - Router and Switch Resilience 
14 2020-12-15 Pertemuan 14  Labs 7.4.2.4 Packet Tracer â€“ Server Firewalls and Router ACLs


















































16 UJIAN AKHIR SEMESTER
